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Сучасна освітня парадигма обґрунтовує високу ефективність 
професійної освіти, утому числі правоохоронців, через середовище, а не 
через окремі роз'єднані методи та форми. Педагог повинен 
орієнтуватися на конструювання комплексного освітнього середовища, 
а не локальних засобів. Однак на практиці приступити до реалізації 
такого завдання для педагога вищої школи постає нетривіальним 
завданням з огляду на дефіцит вільного часу, низький рівень 
академічної свободи та подекуди необізнаність про інструментальні 
засоби конструювання освітнього середовища. 
Між тим, сучасні інформаційні технології в змозі надати 
викладачам ефективні засоби проектування віртуального навчального 
середовища (virtual learning environment). До них відносяться 
різноманітні системи управління процесом навчання (learning 
management system), зокрема, MOODLE. 
Усвідомлення цих фактів обумовили здійснення в останні роки в 
Україні досліджень, присвячених інформатизації вищої освіти 
(О. Адаменко, В. Кухаренко, О. Меняйленко, С. Семеріков та ін.) та 
професійній освіті правоохоронців (В. Тюріна, О. Федоренко, Г. Яворська 
та ін.). Спираючись на висновки цих науковців, ми виокремили досі 
недосліджену проблему створення засобами MOODLE при підготовці 
майбутніх поліцейських у ВНЗ віртуального навчального середовища. 
Звернемося до дефініцій основних понять. Середовище – 
сукупність умов (у т.ч. властивостей суб'єктів) і засобів. Навчальне 
(освітнє) середовище – сукупність умов і засобів, спеціально відібраних 
або сконструйованих для цілей освіти: включає не тільки чинники, що 
прямо націлені на досягнення освітніх цілей, але й опосередковано їм 
сприяють (навчальні аудиторії, організація комунікації та 
співробітництва, робота деканату тощо). Віртуальне навчальне 
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середовище – сукупність умов, факторів, засобів, спеціально відібраних 
або сконструйованих для цілей освіти, і повністю (переважно, істотно) 
реалізованих за допомогою інформаційних технологій. 
Локальні ресурси можна реалізувати різними програмними 
засобами. Цілісні курси можна створити за допомогою будь-яких систем 
управління контентом (CMS – content management system). Однак вони 
не передбачають такі функції освітнього середовища, як управління 
курсами й адміністрування користувачами, в них обмежені 
налаштування зворотного зв'язку та ресурсів для вияву особистості. 
Для цього призначені згадані вище LMS – системи управління 
навчанням. Їх багато, але перше місце поки що утримує MOODLE – 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Модульне 
Об'єктно-зорієнтоване Динамічне Навчальне Середовище). Оболонка 
активно розвивається, удосконалюючи як педагогічну складову, так і 
технологічну, і адміністративну. При цьому СУДН MOODLE – система 
концептуальна, в її основі – принципи «соціального конструкціонізму», 
що відповідають сучасним педагогічним парадигмам особистісно-
центрованого, діяльнісно-зорієнтованого навчання та спрямовані на 
подолання відомого відчуження викладачів та студентів у 
дистанційному та змішаному навчанні. 
Для цього MOODLE надає широкий набір комунікативних 
інструментів (форуми, чати, особисті повідомлення, блоги), анкети, 
опитування, завдання Wiki та інші, що потребують кооперації 
здобувачів освіти тощо. 
Розроблені нами онлайн-курси з дистанційного та змішаного 
вивчення дисциплін, використані при підготовці майбутніх 
поліцейських у Дніпропетровському та Луганському державних 
університетах внутрішніх справ, засвідчили високу активність найбільш 
підготовлених курсантів, які використовують ресурси курсу в процесі 
самостійної підготовки, для тренінгу спеціальних юридичних навичок і 
вмінь шляхом розв’язання тестових і інших видів навчальних завдань «у 
тренувальному режимі», для отримання консультацій, для обговорення 
нагальних проблем, пов’язаних зі змістом навчальних дисциплін чи 
навчальним процесом, для виконання навчально-дослідних завдань та 
співробітництва з цього приводу тощо. Також курсанти активно 
долучаються до створення навчальних ресурсів, зокрема, навчальної 
медіатеки та бібліотеки. Окремо відзначимо, що оболонка MOODLE 
надає можливість створювати тестові завдання будь-якої форми 
(наприклад, перетягування картинок одна на одну, «вистріл» в мішень 
тощо) та налаштувати доступ до них. 
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Отже, сучасні інформаційні технології дозволяють конструювати 
віртуальні освітні середовища, в яких курсанти не лише отримують 
доступ до текстового та мультимедійного навчального контенту, а й 
спілкуються та самі долучаються до створення навчального контенту.  
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Незважаючи на те, що положеннями діючих концепцій паблік 
рілейшнз певною мірою зроблені перші кроки до розуміння цього явища, 
дискусійним залишається пошук єдиної інтерпретації базової категорії 
паблік рілейшнз. За останні роки накопичилося близько тисячі тлумачень 
паблік рілейшнз. Залежно від сфери застосування чи зосередженості на 
певній ознаці, автори давали різні визначення: від великої кількості простих 
і не всеосяжних (наприклад, «позитивна діяльність, що визнається 
суспільством і отримує визнання» [5, с.14]), до розгорнутих складних. Таке 
становище зумовлене складністю комплексної природи паблік рілейшнз, 
котра пов’язана з різноманітними видами людської діяльності і галузями 
наукового пізнання.  
Зміст визначень паблік рілейшнз, у сучасних словниках, ґрунтується 
на підході, що має соціально направлене підґрунтя і є альтруїстичним. 
Наприклад, паблік рілейшнз – це «наука і мистецтво налагодження 
порозуміння та доброзичливості між особою, державою і громадськістю» 
(Новий міжнародний словник Уебстера) [7, с.712]. У свою чергу, Інститут 
громадських відносин (IPR) Великобританії затвердив, що «PR – це 
довготривалі зусилля, які постійно плануються і спрямовуються 
організацією задля створення і підтримки доброзичливих відносин з 
